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事業所数 ①大いに不足②不足 ③やや不足④適当 ⑤過剰 不足感 （再掲）
（①＋②＋③）
全体で見た場合 8,907 6,618  8.6 23.1 30.9 37.0 0.3 62.6
訪問介護員 8,907 3,067 24.4 28.4 27.4 19.3 0.5 80.2
サービス提供責任者 8,907 2,653  5.0  9.2 15.5 68.9 1.4 29.7
介護職員 8,907 5,381 10.7 21.1 31.5 35.3 1.3 63.3
看護職員 8,907 4,938  6.3 13.0 24.9 54.1 1.7 44.2
生活相談員 8,907 3,903  1.5  5.3 13.2 79.3 0.7 20.0
PT・OT・ST等 8,907 2,135  3.8  7.5 22.1 65.2 1.5 33.4
















































































































































































































2008年度（人） 2009年度（人） 2012年度（人） 2015年度（人）
要介護・要支援（A） 4,672,688 4,845,942 5,610,950 6,203,923
施設入所系（B） 1,090,536 1,071,072 1,207,636 1,310,987
訪問・通所系（C） 2,332,593 2,423,141 2,748,824 3,168,252
需給ギャップ
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